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PENGANTAR  
 
Krisis percaya diri yang dialami oleh manusia Indonesia 
sebagai akibat imperialisme budaya (Barat) harus segera diatasi. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan revitalisasi 
filsafat Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, 
eksplorasi terhadap kearifan lokal Indonesia dengan mengkaji 
secara mendalam “ratna mutu manikam” yang tersembunyi di 
dalamnya merupakan kemestian.  
Apabila dalam Jurnal Filsafat Volume 19, nomor 1, April 
2009 ditampilkan dua corak budaya yang diilhami oleh nilai filsafat 
yang berbeda dengan harapan dapat menjadi  bahan pertimbangan 
untuk menata ulang kebudayaan Indonesia; pada Jurnal Filsafat   
Volume 19, nomor 2, Agustus 2009 ini disajikan artikel-artikel 
tentang filsafat Nusantara dalam rangka peneguhan jati diri manusia 
Indonesia. 
Tim Penyunting berharap, dengan menampilkan artikel-
artikel tentang pemikiran filsafat Nusantara dalam rangka 
peneguhan jati diri, Jurnal Filsafat ini dapat memperkaya khasanah 
pemikiran para pembaca tentang kearifan lokal Indonesia dan 
menjadi inspirasi bagi upaya pengembangan diri. 
 
 
 
Tim Penyunting 
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